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REDACŢIA 
ARAD, STR. AULICH (ADAM) i 
ABONAMENTUL 
Pentru Austro- Ungaria: 
pe 1 an fl. 10; pe */i 
an fl. 5; pe Vi de an 
fl. 2 5 0 ; pe 1 lună fl 1. 
TU-vii de Duminecă pe 
an fl. 1.30. 
Pentru România şi strimltate : 
pe an 40 franci. 
Manr.srripte nu se înapoiază. 
TRIBUNA 
ADMINISTRAŢIA 
ARAD, STR. AULICH (ADAM) I 
INSERŢIUNILE : 
ae I şir garmond: prima-dată 
7 cr. ; a doaua oară 6 cr. 
a treia-oară i cr. şi timbru 
de 30 cr. de fiecare publi-
caţiune. 
Atât abonamentele cât şi 
inserţiunlle sunt a sè plăti 
înainte. 
Scrisori nefrancate nu së 
primesc. 
LIBERALI Şl CONSERVATORI 
Bncureşti, 5/17 Aprilie. 
Venit aici pe vremea când printr'o 
măreaţa şi uriaşa sforţare România 
căuta să ia loc intre statele moderne 
europene, ear' nu sa fie socotită şi 
mai departe ca o ţeară din îndepăr­
tatul Orient, primul lucru ce m'a isbit 
a fost lupta dintre cei doi genii eari 
au Înfiinţat regatul, Ioan C. Brâtianu 
şi C. A. Rosetti. 
Luptaseră, ca fraţi, o întreagă vieaţă 
de om. Ca tineri, împreună s'au en-
tüsiasmat la lupta de titani: să facă 
ţeară liberă din doue principate când 
jefuite de Greci, când ocupate de 
Austriaci şi Muscali, şi de sute de 
ani vasale Turciei... La 1848 îm­
preună îşi expuseserâ vieaţa într'o 
revoluţie, cărei împrumutaseră su­
fletul lor mare, credinţa lor nestră­
mutată şi o vitejie aproape temerară... 
împreună au suferit temniţă, apoi pri­
begia atâtor ani amari prin etreină-
tate, colindând oraşele Europei şi 
bătend la uşile tuturor puternicilor 
zilei, atrăgendu-le luarea aminte asupra 
Românilor dunăreni şi eerôndu-le aju­
tor pentru scuturarea unui jug bar­
bar... împreună au stat pe malul Du­
nării, şeăldându-'şi ochii în lacrimi de 
bucurie când dorobanţii treceau... spre 
Plevna. Aveau aceeaşi presimţire a 
oamenilor aleşi de Dumnezeu: din 
résboiul, pe care cei mai mulţi băr­
baţi de stat ziceau că ar fl o ne­
bunie să-'l înceapă, ei aşteptau înăl­
ţarea României ! 
Nimeni în ţeară, ba chiar şi în 
străinătate cine-'i cunoştea, nu-'şi pu­
tea închipui o legătură mai strînsă 
între doi luptători. 
Şi totuşi, eată-'i la 1883 despărţiţi ; 
...unii ziceau că e numai o simulare 
pentru anume scopuri politice. 
Ei se despart însă şi nu se împacă 
decât la 1885, eând C. A. Rosetti 
era pe patul de moarte. 
Rosetti eşise din cameră însoţit de 
40 amici. Crescut la marea şcoală a 
durerilor când toate neamurile îşi 
aveau refugiaţi în străinătate, ear' 
toţi aceşti exilaţi trăiau între dînşii 
ca fraţi: Poloni, Români, Unguri şi 
italieni, — când în exil familiei sale 
cel mai credincios amic îi era un 
Ovreiu, Rosenthal, şi însăşi soţia sa 
o Engleză, pe care atâtea sbuciumări 
ale vieţii o înveţase să caute în om 
pe om, ear' nu că ce limbă vorbeşte, 
— C. A. Rosetti nu era mulţumit cu 
reforma ce loan Brâtianu întreprin­
dea prin i"evÍ8uirea constituţiunei... El 
ar fi vrut mai mult şi nu înţelegea 
pe Brâtianu, care în marile reforme 
sociale observa aceiaşi grije şi mă­
sura, pe care o avea atunci, când 
'i-se impusese de Europa să schimbe 
articolul 7 al Constituţiunei, privitor 
la soartea Ovreilor. 
C. A Rosetti era socialistul ideal, 
care îşi lâpădase titlul de boier şi 
privilegiile, ear' din averea pă­
rintească făcuse tipografie pe care o 
socotea proprietate a tuturor celor ce 
lucrează într'ênsa; mai târziu lui Stani-
buloff, când se refugiase din naintea 
prigonirii Turcilor, îi pusese la dispo-
siţie tipografia gratis pentru ca să-şi 
scoată foaie şi să deştepte pe Bul­
gari. . . Ioan Brâtianu era naţionalistul 
fără seamăn. Grija lui de căpetenie 
era nu atât triumful marei dreptăţi, 
care să fericească toate neamurile, ci 
să îngrădească cât s-o putea mai tare 
neamul românesc... C. A. Rosetti, în 
democratismul séu, se adresa prima­
rilor, ca ministru: „frate", Ioan Brâ­
tianu se gândea însă şi la slăbiciu­
nile „fraţilor", şi d'aceea căuta ca le­
gile şi reformele să fie în concordanţă 
cu firea „fraţilor", ear nu idealuri de 
legi. Rosetti voia sufragiu universal, 
Brătianu face colegii electorale : la un 
loc marii proprietari, şi la altul micii 
proprietari şi indrustriaşii, ear ţeranii 
să voteze indirect, prin delegaţi. 
S'au despărţit deci nu pentru-că nu 
şi-ar fl ştiut împărţi puterea — C. A. 
Rosetti numai silit primea să fie mi­
nistru — ci era cestiune de idealuri 
politice la mijloc şi amêndoi credeau 
cu sfinţenie în principiile lor, cari 
dacă au ajuns să se ciocnească acum, 
era pentru-că se făcuse o mare schim­
bare în situaţie. Libertăţile generale erau 
cucerite. Stat independent, presă abso­
lut liberă, întrunirile libere, justiţie mo­
dernă, instrucţiune gratuită, — toate 
acestea erau ajunse. Intrând. însă în 
o nouă viaţă, carè résulta din 
luptele lor de până atunci, acum nu 
se mai înţeleg. Unul o iá mai repede, 
celalalt mat încet, cu grija proprie 
naţionalistului sincer, care vêzêndu-se 
liber, par'eă şi bunătăţile numai cu 
mesura ţine să le acorde. 
Dacă între doi prietini, cum au fost 
Brătianu şi Rosëtti, a putut să se 
ivească o deosebire de vederi cari 
'i-a despărţit după ce luptaseră îm­
preună aproape o jumătate reac, — 
cu atât mai osebit se poate esplica 
şi lupta dintre cele doue partide is­
torice. Ele sunt compusß. şi mai ales 
conduse de bărbaţi cari au avut cu de-
săvîrşire altă educaţiune. Liberalii na­
ţionali au crescut la şcoala lui Bră­
tianu şi Rosetti, cari au întemeiat 
partidul prin geniul lor... Dacă le-ar 
fi trăit, însăşi părinţii le-ar fi fost cei 
mai mari adversari politici. S'au a-
runeat în luptă înverşunată pe când 
puterea o deţineau familiile Manu, 
Lahovary, Filipeseu şi alţi boieri 
mari. 
Nu e de mirat deci, dacă fii lui 
Brătianu şi Rosetti sunt azi adver­
sari ai Lahovăreştilor şi Filipeştilor, 
dacă partidul conservator condus de 
dl Lasoar Catargi face oposiţie crân­
cenă d-lui D. Sturdza, discipol şi to­
varăş de luptă al marelui Brătianu. 
Ori-cât sunt de înverşunate însă lup­
tele dintre partidele de guvern ale Ro­
mâniei, noi, Românii din monarchia 
austro-ungară, n'avem să ne punem ju­
decători peste luptătorii de aici. 
Şi auume din următoarele motive : 
netrăind aici, nu putem vedea ade­
vărata desfăşurare a lucrurilor, am 
judeca deci în necunoştinţă de causă 
şi prin urmare n'am fi capabili de o 
dreaptă judecată ; chiar dacă am ghiol 
însă câte-odată adevërul, nu suntem 
în posiţie de a lupta pentru întru­
parea lui şi este cel puţin o pre-
sumpţie, eând politicianii cari ar avea 
ei destule lucruri de descurcat cu 
Ungurii, se pun să dăscălească pe cei 
da aci, singuri în drept şi singuri res­
ponsabili pentru felul cum îşi conduc 
partidul şi cum cârmuese ţeara. 
Foarte cuminte deci, conferenţele 
naţionale delà Sibiiu au proclamat defe~ 
rentă, către amêndouë partidele politice 
de aici. . 
Cum s'a, ajuns la călcarea acestei 
porunci naţionale care, a fost rolul 
presei române în săvlrşirea atâtor gre­
şeli, va fi obiectul articolelor vii­
toare. 
L—u. 
Alegerile în Croaţia. Agitaţiunile 
electorale în Croaţia-Slavonia s'au în­
ceput deja. Partidul naţional-croat îşi 
pune candidaţi mai în toate cercurile. 
Oposiţia unită ud ...hoc s'a organisât 
deja, şi într'o şedinţă din zilele trecute 
a hoţărît, că deocamdată îşi pune şi ea 
30 de candidaţi faţă cu guvernul. Din­
tre aceştia: 13 din partidul Obzor-Stross-
mayer, 16 Starceviceni şi un candidat 
afară de partid cu program oposiţional 
In preajma sesiunilor sinodale. 
. '" , (Dorinţă generală *) 
In virtutea autonomiei bisericeşti 
ort.-rom. din Transilvania şi Ungaria 
— de care se văietă dl B&uffy — 
aceasta se chiverniseşte singură, şi 
trebile ar merge binişor, dacă toate 
guvernele ungureşti nu ne-ar fi atât 
de ostile. 
Cu multe drepturi este înzestrat 
mai fiecare credincios ai bisericei 
noastre, dar' puţini îşi împlinesc da-
torinţele creştineşti faţă de această 
sfântă instituţiune, şi astfel nici că 
ne putem mira când adversarii noştri 
o persecută. 
Când am zis mai sus că trebile ar 
merge binişor, ani înţeles atâta că 
ori-ce am seyîrşit, bine sau гфи, tre-
І *) Articolul acesta ne vine din public." N. Red, 
bue să fim satisfăcuţi că pe faţă ini­
micul nu are drept să se amestece şi 
nu suntem în drept a învinui pe ni­
menea. 
S'a făcut mult, într'adevor, de când 
cu despărţirea de ierarchia sorbească ; 
dar un gol mare este simţit de mulţi 
ani în biserica noastră până în ziua 
de azi, şi aceasta este fondul de pen­
siuni preoţesc. 
Nu voiu să întru în detailurile 
acestei mari chestiuni a preoţimei 
ort. rom. ; începutul s'a fost pus la 
cale dar' sfirşitul a fost nimica. 
Să nu ni-se scrie de păcat, dar' 
oameni pricepëtori ziceau că statu­
tele, cari până acum s'au fo<\ -
tribuit preoţimei în aceso ш а . , , 
aveau un înţeles cam ca cel delà 
Delphi, ear' nouă Românilor — mai 
ales din fericita Ungarie — ne con­
vin lucruri reale, pipăibile şi cari le 
putem percepe fără multă diplo­
maţie. 
Sunt în diecesa Aradului 600 preoţi 
rom..ortodoxi şi de ee să nu fie în 
stare a pune basă unui fond de pen­
siuni. Voinţă firmă se recere 4 ;i.tă 
nimic. Credem, că P. S. Sa actualul 
Episcop, care şi de altcum are mari 
merite pentru diecesa sa — în înţe­
legere cu consistoriul, eu sinodul epar-
chial şi cu întregul cler va duce în 
îndeplinire şi aceasta dorinţă gene­
rală a preoţimei. 
Sunt deja peste 300.000 fl. adunaţi 
spre acest scop şi poartă frumosul 
titlu „fond de ajutorare", dar de care 
nici-un preot nu doreşte nici să audă. 
Nici un percent din preoţii noştri 
nu se pensionează ca ceilalţi slujbaşi, 
ci servesc până şi 50—60 de ani în 
biserica D-lui, dar vorba e, că barem 
când moare să ştie că vëduva sau 
orfanii sunt asiguraţi. 
Pot preoţii să contribue ceva mai 
mult ca în trecut, pot să contribue şi 
comunele bisericeşti ceva an de an, 
mai aduc un venit considerabil paro-
chiile reduse, ba ici colo mai poate 
veni câte o donaţiune sau fondaţiune ; 
cu această meniţie şi cu capitalul deja 
existent, nu e chiar aşa de greu a 
compune câţiva §§-fl şi a le da titlul 
fond de pensiune a preoţilor rom.-ort. 
din diecesa Aradului. 
Eu susţin că a fost mult mai greu 
în timp relativ foarte scurt a edifica 
seminarul de model din Arad, decât 
un fond cu scop atât de nobil şi 
uman. 
Altcum în sëptëmâna luminata pare-
mi-se se ţine şi adunarea generală a 
fondului preoţesc, şi cred că chestia 
care este a t â t î e raomentoasă va fi su-
levată după merit. 
S t ă p â n i r e absolut ist ieă 
în Croaţ ia . 
' "Dintre toate popoarele monarchiei noastre, 
cei dintâiu au fost şi sunt desigur Ma­
ghiarii — fára osebire de partid politic, 
— cari s'au ridicat în contra regimului Bach, 
şi •'mult aii luptat, pentru-ca în locul aceluia 
să Introducă în stat o vieaţă constituţională. 
Ajunşi însă odată la largul lor, to.ite bi­
nefacerile constituţiei le-au reservat numai 
pentru dînşii, ear' naţionalităţilor li-au crer* 
încetul " cu încetul o stare de lucruri 
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mult mai grea şi mai insuportabilă, decât 
chiar sub absolutism. 
S'a dovedit aceasta at&t de eclatant, în­
cât e de priaos să mai insistăm asupra ei. 
Nu de Ungaria p.oprie, nici de Ardeal 
voim să ne ocupăm de astădată. Este vorba 
de ţerişoarele Croaţia şi Slavonia, cari îm­
preună tşi au autonomia lor proprie şi con-
stituţiunea lor ; sunt administrate de Banul 
lor, care, din .fericire*, este azi un ungur, 
ales dintre cei dintâi u politiciani ai Maghia­
rilor. 
Nimic Inse nu probează mai mult ten-
denţele spre absolutism ale bărbaţilor po­
litici maghiari conducëtori, decât caşul re­
cent, ce se petrece azi In Croaţia şi care 
preocupă toată presa din monarchie. 
Sub pretext, eă vrea să sdrobească socia­
lismul în Croaţia, în care acesta a cuprins 
un mare teren şi se manifestează în chip 
din ce în ce tot mai ameninţător, — actua­
lul Ban, contele Khuen-Hèdervàrt, a dat un 
ucaz, prin care a violat de-a drept tél cmsti-
tuţiunea terii. 
Prin acest ucaz, care nu este decât un 
ordin al celebrului ministru austriac Bach, 
din Noemvrie 1852, — Banul Hédervàry in­
terzice fără exepţie ori-ce întrunire politică 
pe teritorul curat slavon. 
Toate foile maghiare, tn special cele 
oposiţionale, se ocupă şi ele cu acest cas 
revoltător şi condamnă în termini destul 
de aspri procedura volnică şi anticonstitu­
ţională a Banului. 
Astfel şovinistul »Magyar Hirlap", în nu­
meral seu de Sâmbătă şi sub titlul .Bach 
al П-lea", scrie următoarele: 
.Contele Khuen-Hédervàry Banul Croa­
ţiei, a aflat o foarte genială modalitate, prin 
care poate să pună capët mişcărilor social-
democratice, cari cu mare pericol au ame­
ninţat In timpul din urmă Croaţia-Slavonia. 
„A scos adecă din archive un ordin din 
era lui Bach şi '1-a pus în aplicare.—Acest 
ordin opreşte necondiţionat ori-ce întrunire 
politică, şi acum, publicând Banul din nou 
acest patent imperătesc din 26 Noemvrie 
1852, — autorităţile sunt obligate să di-
soalve toate întrunirile şi cluburile p- litice, 
şi întemeierea altora noue, — nu o permit 
de loc. 
„Deodată cu cluburile socialiste, autori­
tăţile au desfiinţat, prin urmare, toate adu­
nările şi cluburile politice ale oposiţiei din 
Croaţia. 
„Prin oprirea întrunirilor şi prin tmpre-
gi urarea, că în deplină formă reînvie tn 
vieaţa statului ordinaţiunile celui mai negru 
timp al absolutismului, — Bach al Il-lea 
voeşte să zugrume revoluţia social-demo-
cratismului ! — Această procedură a Banu­
lui Croaţiei la tot caşul este — încheie 
»Magyar Hirlap" — un semn vëdit: ce fel 
de stări de lucruri ar fi in Ungaria, dacă 
contele Khnen-Hédervàry ar ajunge tu frun­
tea guvernului unguresc, despre ceea<-c«, 
precum se ştie, nu o dată s'a vorbit deja.4 
Noi credem, că vecinii noştri Croaţi sunt 
destui oameni, ca să-'şi apere integritatea 
constituţiei lor faţă cu pornirile absolutis-
tice ale Banului-paşă Khuen - Hédervàry. 
Cat însă pentru „temerea* esprimată de 
„Magyar Hirlap* în rondurile din urmă, — 
spre mângâierea şovinistului organ observăm 
numai, că în „fericita* Ungarie, tocmai fără 
Khuen-Hèdervàry. s'a Introdus deja stăpâ­
ni', ea absolatistiea chiar din timpul odio­
sului ministru Hieronymi şi, in special pen­
tru noi Românii. 
N'are deci de ce să se teamă şovinistul 
.Magyar Hirlap" : Nu rëmân Maghiarii nici­
odată Indërëtul altor tirani In oprimarea 
naţionalităţilor nemaghiare din .constitu­
ţionala* Ungarie. 
D i n R o m â n i a . 
închiderea corpurilor legiuitoare. 
Vineri la 3/15 Aprilie corpurile legiuitoare 
romane au fost inchise printr'un mesagiu 
regal cetit de dl prim-ministru D. Sturdza. 
Alegere. 
Tot la 3/15 Aprilie s'a făcut alegerea 
pentru un scaun vacant de senator al co­
legiului 1 de Senat diu capitală. 
Au fost doi candidaţi: Alexandru G. 
Băieoianu şi general George Manu, fost 
prim-ministru conservator. 
Dl Alexandru C. Băieoianu, candidatul 
partidului naţional-liberal, a fost ales. 
Banehet. 
Inginerii din Bucureşti au dat eri seară, 
tn sala Hugo, un mare banchet In onoarea 
dlui Ioan I. Brătianu, ministrul lucrărilor 
publice, pentru intrarea sa In cabinet. 
La acest banehet au luat parte 150 
persoane. 
D i n B u c o v i n a . 
Cu Începutul anului şcolar 1897/98 se 
.va înfiinţa. în Rădăuţi o şcoală d* agricul­
tură cu limba de instructif română, pentru 
fii de ţerani gospodari din Bucovina. 
Şcoala aceasta — zice „Gazeta Buco­
vinei* - va fi cu internat şi întocmită 
pentru a putè primi 20—24 elevi, cari vor 
capota acolo cuartir şi toară susţinerea. 
Intre aceşti 24 elevi vor fi 10 bursieri 
susţinuţi de comitetul ţorei, ear' cestul de 
14 vor avè să plătească pentru întreaga 
susţinere tn instituit 160 fi. v. a., pe an, tn 
rate cuartale §nţ|oipative. 
„însoţirea | e ^economie ei credit Sto-
rojineţ', voind a înlesni Romanilor frecuen-
tarea numitei şcoaţe, escrie concursul pen­
tru acordarea a doué stipendii de câte 
80 fi. v. a., anual pentru elevi romani, fii 
de ţorani gospodari, cari vor frecuenta nu­
mita şcoală de agricultură din Rădăuţi. 
Stipendiile aeestea se vor acorda şi plăti 
din partea .însoţirii de economi şi credit 
din Storojineţ" pe tot timpul de doi ani 
prescris pentru absolvarea studiilor la nu­
mita şcoală. 
Condiţiunile de acordare vor fi tot acelea, 
cari se vor publica tn curénd din partea 
comitetului tőrei pentru locurile de bursieri. 
Din vieaţa cavalerului sinucis-
Ştirea despre tragicul sftrşit, î» Monte-
carlp, al cavalerului maghiar Latinovits, a 
deprimat tn mare parte pe patrioţii noştri. 
Şi altmintrelea nici nu se putea, căci un 
stâlp puternic a fost el Intre cei-ce guver­
nează ţeara. 
Cei-ce au cunoscut raporturile celebrului 
cavaler risipitor de odinioară — zice „Bu­
dapesti Hirlap" — pe aceia nu-'i poate 
surprinde vestea despre sinuciderea lui. 
Latinovics Ernest era pregătit deja pentru 
sinucidere; el amintia adeseori, că nu-'i 
rëmâne alta decât să-'şi tragi un glonţ In 
cap. 
Istoria vieţii lui este foarte caracteristică 
pentru epoca şi raporturile In cari trăim. 
Latinovics Ernest a risipit o avere uriaşă ; 
a ruinat viaţa familiei şi vieaţa sa proprie, 
— Impins de deşertăciunea de a juca un 
rol mare, de a figura Intre magnaţi. El a 
fost fiul bogatului proprietar Latinovics 
Illés din Bacica, după care a moştenit un 
mare domeniu din Borşod : peste 2000 de 
jugëre, plus averea соіоьаіа, la care a ajuns 
prin căsătorie. 
Avea legături intime cu cele mai Înalte 
cercuri din capitală; ear' aceste pasiuni 
aristocratice 'i-au înghiţit sume ne mai 
auzite. 
După câţiva ani tuse, averea începu să 
scadă, ear' datoriile 'i-se sporiau neconte-
tenit. 
La anul 1892, primind un nou mandat 
delà eontele luliu Şzapary , a încercat la 
bursă să-'şi redobândească averea; prin 
asta Inse el s'a Înglodat şi mai tare. 
La începutul desbaterilor asupra refor­
mei politicei bisericeşti, In rend cu Szapâry 
a eşit şi ei din partidul liberal, ceea-ce 
mai alee 'i-a precipitat decadenţa. 
A fost deci silit să-'şi vendă averea, pri­
mind vre-o 460.000 fi., din cari Inso lui 
numai 120.000 'i-au rămas, căci cu ceialalţi 
trebuia să-'şi plătească datoriile. 
Cu un mic rest ce-'i mai rămăsese, ca­
valerul Latinovics a plecat tn fine la 
Monte-Carlo, să-'şi cerce şi acolo norocul. 
Acolo tnsă a păţit-o şi mai rëu : a pei-
dut totul, plus suma de 6000 fi., ce o cer­
şise delà soţia sa divorţată şi astfel nu-'i 
românea alta, decât să-'şi curme vieaţa. 
* 
Se zice, că Bânffy ti promisese un ftş-
paniat, ceea-ce, după-cum însuşi spunea, 
'l-ar fi putut scoate din ruin. 
* 
După o ultimă tolegramă din Mentoae, 
ştirea despre sinuciderea Iui se d^sminte; 
Inse acest demento nu prea este. crezut 
nici din partea patrioţilor. 
U n P ö s p u n s . 
(Urmare.) 
Cred că conveniţi a constata, că toate 
aceste dedură causă suficientă laesacerba-
ţiunea poporului. — Şi când acest popor nu 
a primit mângăere şi satisfacţiune la nenu-
mëratele sale reclamări, nici după doi ani 
de zile, ci — din contră a trebuit să expe-
rieze, cum organul chemat a face regulă, 
umblă, ce e drept, a-'l momi cu sfaturi îm­
păciuitoare, dar nu pune mâna pe bubă, 
când poporul a experiat, că -— pentru me-
nagiarea criminalului epitrop — protopopul 
locului recurge la rapoarte falşe în oficiu; 
— aşa cred că conveniţi în constatarea, că 
pacienta poporului a fost pusă la prea grele 
probe şi veţi tifla cel puţin esplicabil gre­
şitul pas de apostasie, ce a făcut. 
Cu aceste: aş puté încheia, lăsând 
D-voastră şi cetitorilor sarcina, să afle ce 
fel de cuminţenie va mai fi şi aceea, că 
protopopul locului, Simion Monda, — netn-
destulit cu tactul meu, de a cruţa pe cât 
se poate pe-colegul şi autoritatea sa oficială ; 
— gâdilit, cum se vede, de laudele, ce rai-
s'au adus, — şi genat de însuşi faptul, că 
alt protopop a fost delegat la dineul, vine 
şi-'şi atribue sie-şi merite, unde nu sunt de 
fapt decât fărădelegi... ne apune, că densul 
a lucrat, şi eu.. . numai am „conlucrat' *), 
ba nu se sfieşte nici chiar de unele miß-
ciuni oarzene. 
Mi-se spune adecă : 
l-iu că „am pus pe sateliţii mei să më 
laude*. 
Precât ştiu eu, numai parochul locului 
David Rusu a publicat un fel de adresă de 
mulţumire. Pe acest preot eu până tn ziua, 
când am .conlucrat" la Şieul, nu I'am vëzut 
tn viaţa mea şi de atuneea asemenea. 
2-a Că aş fi trecut preste cercul meu de 
competinţă, .suspendând (aha, va să zică 
*) Din parte-mi mo mulţumesc şi cu această con­
lucrare şi-'mi pare bine, ca tn lumea asta rea mi­
se recunoaşte barem at&t şl din partea inimicului ; 
rog Insă pe tot omul pricepőtor, să-'mi spună, cine 
a l u c r a t , dacacomisariulconsistoriala.eonluorat*?! 
Păzitorul : 
O, tineri voi! n'afi auzit porunca? 
Nauderos : 
Nimic nu ştitţ, căci noi suntem streini, 
Diu ţermul cel vecin, deia Abydos. 
Venim la Seetos, să vedem serbarea. 
Păzitorul : 
Aeebi nu ee 'nvaţă cuviinţa? 
Nauderos : 
Ba da ! dar Intre altele proverbul : 
.Nu fi nerod, e i te întorci flămend." 
HERO Şl L E A N D R U 
(VALURILE MARII ŞI ALE AMORULUI 
Tragedie în 5 acte 
de 
G R I L L P A R Z E R . 
Trad. tn metrul original 
de 
C O N S T A N T I N B E R A R I Ü . 
(Urmare.) 
(Ta t a se Întoarce eu faţa la temple, at& plecat, 
sprigioit ta băţ): 
Poporul latre ! Ordine să fie, 
Brutalităţi nu turbure serbarea, 
Şi voi să ѵё păziţi, r Á ' J e paes. 
Ca soarele ^ lÄeereft-ф^аеАлша, 
Púzitorul (dupa OUUM) : 
Nu, zic eu, nu I 
Nauderos (lût-aşa): 
Ascultă, ár|^al ,jţ*eu 1 
Sacerdotul: 
Vë faceţi datoria! Frate, vină! 
(ambii M la dreapta) 
Pătitorul (ivit la marginea sonul): 
Aice stau, aici, şi de cutezi 
Să treci cu Îndrăzneală peste mine — 
Nauderos (care mc* apare): 
Nu peste .tine, eată, lângă tine, 
Ş i * r a ţ . ; ş j ^ , 9 i & > J 4 ^ 
Păzitorul : 
Naueleros : 
Eată ! Stai aici de vorbă 
Şi dincolo poporu'n gloate Intră. 
Păzitorul: 
Sapoi, 1»u «в«ад ? 
(Se duce In fund şl arungeaa* póperui, ъасе, apărut 
dia stânga, «Ä»»t pana aproape d« scSrtle tftmplaJei.) 
Nauderos (cătai Leandru) : 
De ce ь;ё tragi? 
Suntem aia. CaţogăliMlrazneţul. 
E local eei maiztam. Stanza 
Aooíe 
J J é e ^ e e w ^ e e t ó t au--ee vede.. 
Şi un altar aşează ei la mijloc, 
Se pare, la jertfit. Dar unde eauţi? 
Pleci ochiul jos ? O, pentru Zeii toţi ! 
Te-apucă ear posomortrea veche? 
Eu tasă zic — 
(Poporul Încetul ou încetul s'a arangeat ln rlndurl 
pe toata partea stânga, pană acolo, unde stau cei doi) 
Naudens (ratorcêndu-se) : 
Amice prea te 'ndeşi ! 
(cttră Leandru) 
Asculţi, Leandre? îţi declar, că dacă 
Deseară de-amëruntul nu vei şti 
A-'mi povesti de toate, câte vezi, 
Şi Qu vei bea voios tn cinstea zilei 
Pocalul plin de vin, ne despărţim. 
Cu gândul tëu mocnit — ah, eată colo, 
Copilele-amêndouë, tot acele, 
Cari, le-am vëzut tn zori la porţi, afară. 
Privesc Încoace. Care-'ţi plac»? spune! 
{ l a s t e iţi alte servitoare au adus un altar portativ 
şi 11 aşaza i» dreapta, langa statua lui Amor.) 
lunte : 
(aţeaasd altarul, - cfttra caaalaWt şoptind) • 
Aeoio sunt. Cel blond şi mare 'n dreapta. 
Cel tom Îmi pare, trist. Ce-'i este oare? 
, Nauderos: 
•jSüeec aeume lacet. Hu, ce priviri! 
Păzitorul (Venind In iată, eătră copile) 
Ei da. acum şi voi! Aşa vi'i felul 
(copilele pleacă, cäträ cei doi juni). 
Ear' voi grăbiţi cu fapte nepermise. 
Nauderos: 
Precum se 'ntemplă, perde sfiiciosul. 
(se mai aduce un altar lângă statua lui Himeneu. 
Al treilea s tu deja delà Început langa scările tem­
plului, la mijloc) 
} Păzitorul : 
tn laturi voi ! Colea altarul vine. 
Naueleros : 
Ajut a face loc, când am destul. 
Păzitorul : 
Şi de 'ndrăsneşti, să fiţi cu cuviinţă. 
(Musioa de flaute Ineepe) 
Alaiul vine. înapoi din. mijloc. 
(arange*s& poporul, care la stânga se aseafra fn 
rtnduri.) 
Nauderos: 
Ei vin. Ca interes priveşte totali 
Când saeerdota trece. — aäng*4 haina, 
Şi sănotos te faci; aşa, se ziee v 
Se vindecă ţristeţa. Ei, auzi tu V 
(Pe când muslea de flaute e*ntA\ oort«guîl apăru 
din dreapta. Bâeţet cu vase de jertfa. C-ftpe te-
n i i L e oraşului Seatos. S e r v i t o a r e deia., tem­
plu, Intre cttd şl l a u t e , I e r e i . H e r o eu manta 
şt еШааЪ, ä» »aeerdota Împreună eu u n c h i u l . 
Ffcriftţll 
A murrtsfäeri 
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totuşi eu am „lucrat" lnnua aceea...) pe in-
veţătorul şi organele administrative bisericeşti". 
In comuna Şieul-mare e.ste şcoala de stat 
(vezi şematismul bis.), mulţumită ^neobosi-
tului protopop", nu avem şcoală, nici înve­
ţător; pe cine dar aş fi suspendat?!... Or­
gane administrative bis. sunt In. comune, 
pe cât ştiu eu, oficiul paroqhial і^і comite­
tul parochial. . . Nu ştiu, n'am vëzut, n'am 
avut o vorbă re», cu oamenii ! 
Ei, da ! Organele adm. bisericeşti, pentru 
protopopul Monda sunt epitropii cu lada bi-
'зегісеі în buzunar*)... 
Apoi da, imediat după constatarea fap­
telor am suspendat pe epitrőpül delapidator 
Stefan Floriţă şi anume fără a întreba pe 
protopopul Monda de Învoiala, măcar că 
dînsul a lucrat şi eu numai am conlucrat; 
ear' în punctul acesta raportul meu cătră 
Ven.Consistoïiu sunăV 
1. „Să se constate neamânat prin exac-
torat, care e suma precisă a fraudelor epi-
tropului" ; 
2. „Să se facă contra acestuia imediat 
arătare criminală"; 
3. „Să 'i-se dee protopopului a Înţelege, 
că nu are a mai sprigini pe Stefan Floriţă, 
nici pe faß, nici pe sub mână"... 
4. „Succesul obţinut în Şieul numai în 
chipul acesta va avea durată*... Aşa se 
vede, că este scris, c» acest succes să nu 
aibă durată. Bine, pentru atunci să vedem 
pe protopopul Monda şi să nu fiu eu de 
vină, dacă nu më vá mai avea „conlucră-
to r \ Să nu fiu eu de vină, dacă acestea şi 
mai mari decât acestea se vor vëdl... 
In fine cea mai boacănă: 
5. „Lucrul acesta" — (adecă suspendarea 
lui Floriţă) — „era pe aci* (pe unde?) „să 
provoace o nouă desbinare* (pe aci o fi fost, 
numai cât tot n'a fost), „dacă superiori­
tatea bisericii n'ar, fi apostrofat după vred­
nicie pe îngâmfatul protopop"... 
Cu acest coruurat neadevër se Încheie 
notiţa D.-Voasţre şi aci zace şi buba epi-
tropuiui-FJoîiţa. §i ^a^protppppnlu^Monda.,. 
Ei adecă vreau să fie „apostrofat* hoţul 
de păgubaş şi în scopul acesta fac „Stim­
mung" ; — au mere şi au umblat pe la 
făcetorul tuturor muşamalelor din archidie 
cesă, un advocat flămend, — căpetuit la 
exactorat, carele nici-eând în viaţă nu a 
distins între „al meu -şi al tëu". Acesta 
le-a dat nădejde. Şi ещ durere, nu pot zice 
hotărît, că nu va succede, a sc face şi a-
ceastă causă muşama, cum muşama s'a 
*) Este de notat, că un raport al sinodului pro-
topopeso delà Bistriţa lauda pe „neobositul proto­
pop", constată tosă ta neştire tot aci verbal : »Ra: 
ţiocinil nelncheiate pe mai mulţi ani, archivele in 
disordine, banii bisericilor pe la epitropi — .nu In 




Cari te adoară. 
(Cei, cari urmează cortegiul se postează la dreapta, 
vis-à-vis de popor.) Mijlocul rëmane liber.) 
Iereii (postându-se) : 
Onoare Zeilor ! 
Poporul (rëspunzênd) : 
; Cu iioi norocul! 
Naucleros 
Ah, vine sacerdota» Ce femee ! 
Să 'ngenunchiăm. Dar' nu, privim lntâiu 
De-a curmezişul peste piedestal ; 
Vom observa, cum fac ceremonia. 
Hero : 
(stand înaintea altarului din fund. Doi băeţei lnge-
mmehiaza Înaintea ei, ţinând tamae In vase scumpe.) 
Mlădiţa nouă-a vechei tale case 
De scututul tëu şi graţii te imploară ! 
(toarnă tamfte ln flăcări, apoi vine tn faţa. Unchiul 
ia Stingă ei, dinapoi părinţii. Mai ln depărtare 
păzitorul.) 
Iereii: 
Onoare zeilor ! 
Poporul: 
Ca noi norocul ! 
(Va unna.) 
făcut. Delapidările popii Şerb, ale popii 
Runcan, aie popii Moldovan din M.-Oarba, 
ale fondului ; protopopesc din Sighişoara şi 
multe altele. . 
Pol.Insă dfeclara, că nici .până astăzi — 
departe de a primi vre-o „apostrofare", ~ 
nu am primit nici un fel de. deciaiune în 
causă, şi prin urmare afirmaţi unea cu „a-
postrofarea îngâmfatului de, mine" — e o 
minciună corn urată. 
Fot declara mai departe hotărît, cS de 
loc nu m'ar gena, —- pentru-că nu mi-ar fi 
un lucru nou, o decisiune muşamalnică din 
partea indicată ; — de vreme ce nici o sută 
ataii muşamale nu ar clăti adevërul consta­
tat pe deplin in acte, că şi in caşul acesta 
poporul şi biserica a fost asuprit şi despoiat,, 
s'au făcut criminale fărădelegi şi delapidări. 
•ut 
Păreri din public. 
(„Tribuna" de acum.) Netăgăduit merit 
are „Tribuna" pentru poporul român, şi e 
de înţeles, deoare-ce a fost organul parti­
dului naţional român şi se girează de atare 
şi astăzi. 
Am cetit zilnic „Tribuna* de vr'o 6 ani 
şi o cetesc şi acum ca abonent, dar' de 
loc nu-i înţeleg manevrele ostile şi focul 
ce-'l varsă asupra „Tribunei Poporului", 
precum nici împregiurareacă cetitorii aceştia 
sunt „caterisiţi". 
Dacă „Vulcanul* delà Sibiiu care a ver­
sat atâta larvă în cetitorii вёі — cărora 
aparţin ! .şi. eu — mai conţine încă multe 
materii combustile, apoi în adevër ne plic­
tiseşte, şi voiu fi necesitat a enunţa ca 
principiu că: a ceti organul partidului na­
ţional de azi este identic cu a fi caterisit. 
Că cine: cârmaciul s'au vtslaşul poartă 
vina, pentru public este indiferent, dar că 
barca merge rou, o vedem r.proape toţi, şi 
zeu nu £tim dacă porumbaşul se ya întoarce 
cu frunză 'n buze, ca şi a Iui fata Noe. 
Nu sunt cei delà „Tribuna" atât de naivi 
ca sa nu înţeleagă rostul foaiei delà Arad 
Publicul român abia aştepta apariţia 
foaei delà Arad şi „Tribuna* se încearcă 
ln forme neiertate s'o strivească; necopţi 
mai erau şi latinii,azi ar trebui să zicem: 
„ similis j simili non gaudet". 
O rugare aş avea să îndrept „Tribunei" 
delà Sibiiu; Să scrie bine şi apoi vin abo-
nenţii de sine, atunci va fi spriginită şi de 
noi cei de acasă, şi de Slovacii din Ame­
rica, vreau sa zic de Românii — cari bűnt 
diacolo de Munţi. 
„Tribuna Poporului" d'asemenea luptă 
pentru drepturile Românilor, dar' poate cu 
alte arme, avem „Werndl" şi ,,Manlicher", 
cu ambele te poţi lupta, bună-oară „Lu­
minătorul" avea arme sistem „eremine". 
Trei milioane de Români abia avem 4 
ziare cotidiane (Ungurii numai în comitatul 
Aradului au trei !) şi nici acelea së nu se 
înţeleagă? 
Este foarte dureros, pentru-că nu suntem 
Unguri nici Jidani ca din ziarele noastre să 
facem geşeft material, nöi trebue să urmă­
rim altceva. Ce? O ştiu biné cu toţii: Sus 
stindardul naţional: dorim aceleaşi drepturi 
ca naţiune de cari încep a se bucura Au-
striacii. 
Se recere delà Românii de ori şi unde 
azi: concordie — nu ca la „Milcov şi Car-
paţi" şi conduşi de acelaşi ideal : un nou 
memorand, un nou congres al naţionalităţi­
lor, noue conferinţe, ear' sediul şi centrul 
tuturora să fie Sibiiul, şi organul de publi­
citate din Sibiiu să fie de model; la o 
parte cu certele, cu personalităţile, căci ace­
stea ne-au aruncat îndorăt cu mulţi ani. 
Eu cred, că nici cetitorii foii delà 
Arad nu sunt contra, ea „Tribuna" să nu 
represinte interesele Românilor de pretutin-
denea, dar' nu în sensul în care o face de-
când cu apariţia foii delà Arad. 
In loc de a da idei, cei delà Sibiiu caută 
nod în papur?. 
Se vede, ; că prea resfoiţi acum tot ce 
aţi lucrat delà 1881 încoace. Oare nu. vom 
ajunge să critisăm şi pe Bărnuţ, că n'a 
vorbit destul de bine, sau că de ce ne-a 
adus peste Dunăre marele Traian. 
> Traian T. 
MOUTAŢI 
Arad, 19 Aprilie st. n. 1897. 
Ungurii prigonesc crucea. Intr'unul din 
numerii trecuţi am înregistrat şi noi, după 
„Alkotmány", cum uri rabin din Érsekújvár 
batjocorise crucea din şcoala de stat de 
acolo; Acum, tot numita foaie aduce un alt 
caş de asemenea natură şi, între altele, 
zice următoarele: „După caşul delà Érsek­
újvár, ni-se comunică acum altul din Sza-
hoîcœa, care e o tristă apariţie a dômina-
ţiimii liberale. După rabinul, un înveţător 
catolic delà şcoala catolică de stat. Şi a-
cesta, ca înveţător de religia catolică, a de­
părtat crucea din şcoală, şi faptul 'şi-'l mo­
tivează : „Aceasta e şcoală de stat, ear' 
aici n'are loc crucea lui Christos". In locul 
crucii azi în fie-care şcoală din Szakolcza 
se află portretul unui franemazon. Şi ceea-
çe e mai frumos în tot lucrul — încheie 
„Alkotmány - este, că in şcoalele din 
Szakolcza aproape toţi copiii sunt catolici, 
şi creştinii de aeolo contribue anual cu 
3000 fl. pentru susţinerea şcoalelor". 
Alegere de deputat în Braşov. Se ştie, că 
deputatul de până acum »1 Braşovului, Carol 
Schnell, numit fiind notar public reg. acolo, 
'şi-a depus mandatul şi în locul lui se va 
alege un nou deputat. Terminul de alegefe 
e fixat pe 29 Aprilie a. c , ear' candidaţi 
sunt: Din partea Saşilor moderaţi: íuliu Bren-
nerberg, jude la tribunal, din partea Saşilor 
verzi: Carol Lurtz, advocat. Candidat al Un­
gurilor braşoveni se amintia până acum co­
merciantul ІЛгЬгGero ; -acesta însă probabil, 
-ea .seva retrage, . şi_ în locul lui, va candida 
Dr. Otryban Ferdinand, cu program guver­
namental. 
Ştiri bisericeşti din archidiecesă. Dl 
Ioan Bercan, ales preot în parochia română 
gr.-or.
 t din Merchiaşa (protopopiatul Cohal-
mului), a fost chirotonit întru preot pentru 
numita paroehie. — In 17/29 1. c. va fi a-
legerea noului protopop român gr.-ort. în 
Sebeşal-săsesc. 
* 
0 interesantă invenţie pentru armată.' 
Foile maghiare comunică ştirea, că s'a in­
ventat de curônd o sabie cu pistol cu doue 
focuri, care a fost trimisă din partea mini­
strului de rësboiu la comanda divisiei din 
Do^riţin, pentru a o proba. Dacă se va afla 
practică, arma va primi patentă. Avantagiul 
nouei arme este că, dacă sabia se frânge ln 
rësboiu, cu ea se poate şi împuşca. 
+ • 
Tinër român la opera regală din Berlin. 
Domnul Ioan Damian, bine cunoscut publi­
cului românesc din debuturile sale pline 
de succes la concertele „Reuniunii române 
de musică" din Sibiiu, dupa terminarea 
conservatorului din Lipsea, a fost, delà 1 
Aprile n. a. c , angajat definitiv la opera 
regala din Berlin. Dl Ioan Damian e fiul 
preotului român gr.-or. Nicolau Damian din 
Balşa, în comitatul Hunedorei. 
* 
„România inusicală". Revistă artistică — 
literară sub direcţiune i eşcelentului musi-
cean român M. C. Cordoneanu apărut Nr. 7 
cu următorul sumar: Efectele musicei asupra 
animalelor. Cronica teatrală de V. N. Cucu. 
Corespundenţe: Dresda, de X. Y. — Cronica 
concertelor, de C. M. Cordoneanu. Singurică, 
versuri de G. Coate. De peste Carpaţi : 
periodele artistice. Ştiri scurte. Din străină­
tate. Din Ţară etc. etc. Şi un supliment: 
„Imn de mărire", pentru repertorul şcolar' 
(Nr. 8) cor mixt de Flechtenmaher. 
• 
Bibliografie. — La librăria ifj. Klein Mor 
din Arad se găsesc următoarele cărţi de vên-
zare, eşite din condeiul eruditului Dr. George 
Popa: 
•ti. Istoria: biblică, pentru şcoalele poporale. 
Preţul 10 cr . -
2. Detorinţe şi drepturi, constituţiune ci­
vilă şi bisericească pentru scoale poporale. 
Preţul 20 or. 
; 3. Contractul social sau principie de dreptul 
politic după Rousseau. Preţul 40 cr. 
4. Scrieri şi vorbiri' culese, apoi direse 
Preţul 20 cr. 
— A eşit de sub tipar: „Acte şi do­
cumente relative la Istoria Renaşterii Ro­
mâniei, publicate de Dimitrie A. Sturdza 
şi C. Colescu-Vartic. Volumul VI. Partea П, 
cuprinzând : Divanul ad-hoc al Munteniei din 
1857, şi Comisiunea europeană din 1857- -68. 
Preţul 10 lei. Bucureşti, Institutul de Arte 
grafice Carol Göhl. 
U L T I M E Ş T I R I 
Rëeboiul a început! 
Constantinopol, 18 Aprilie. 
Ieri ministerul de rësboiu a adus la cu­
noştinţa ambasadorilor, că trupe regulate 
eline au atacat forturile Bairactar, Perdica 
Solosmere şi Velesho. După trei ore de luptă, 
au fost însă respinse. Turcii au lăsat însă 
in stăpânirea trupelor eline vêrful dealurilor 
delà Potica şi Analapsi, pentru a dovedi, că 
trupele regulate eline au început resboiul. îm­
presuraţi^grecii de pe aceste dealuri rëmân 
ca prisonieri. 
In minister s'au făcut preparativele, 
pentru-că Turcii să ocupe Larissa, unde 
este cartierul general al armatei greeeşti. 
Constantinopol, 19 Aprilie n. 
Turcia a declarat rësboiu Greciei. De-
claraţiunea n'a surprins cercurile diploma­
tice, de oarece declaraţiunea de resbel s'a 
făcut după prealabilă înţelegere cu marile 
puteri. Statul, care a luerat mai mult în 
acest sens, a fost Germania. Englitera şi 
cu ea şi celelalte state au opinat de ase­
meni, că situaţia numai printr'un rësboiu 
se poate limpezi. 
Puterile, deşi Turcia adeclarat rësboiul, 
consideră ca provocatori pe Greci, fâcêndu-i 
responsabili pentru tot ce se va petrece. 
Londra, 19 Aprilie n. 
Aici se crede, că resboiul va 
dura puţină vreme, de oare-ce am­
bele state sunt istovite în ceea-ce 
priveşte banii, ear' ajutor nu li-se 
va da, 
Marile puteri nu vor mai bloca 
nici un port, şi-'şi vor retrage va­
sele şi din porturile blocate, vrênd 
să observe astfel o perfectă neu­
tralitate. 
Se crede, că pe uscat vor Învinge 
Turcii, pe mare însă flota elină 
va nimici pe cea turcească. Gre­
cia va ocupa îndată portul Salo-
niefti, pentru a, tăia astfel Turci­
lor comunicaţia cu Constantino-
poluL La cas, că Grecii vor în­
vinge, Creta şi insulele din apro­
piere se vor anexa Greciei 
Atena, 19 Aprilie n. 
Ministrul président Delyanis a anunţat 
în Cameră, că Turcia a declarat rësboiul. 
Vorbirea lui a fost aseultată ca linişte 
adâncă. 
Galeriile sunt tixite de lume curioasă. 
De pretext se aduce — exclamă ministrul-
president — că noi am început rësboiul. 
Aceasta nu-i adevărat ! Turcii au încer­
cat în mai multe rênduri, ca să închidă 
drumul spre Larissa, dar' tot de atâtea-
ori au fost bătuţi. 
Noi primim de altfel mănuşa ee ni-se 
aruncă. 
Redactor responsabil: Joan Russu Şirianu. 
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INSTITUT DB CREDIT ŞI Dß ECONOME, SOCIETATE PE АСТП. 
Sediul : Arai, casa proprie, calea Arclúdücele Iosif Hr. 2. 
întemeiată Ia 1887. 
Capital de acţii : 11. 300.000. Fond de réserva fl. 100.000. 
Depuneri îl. 1,000.000. Circulaţia anuală 11. 15,000.000. 
Primeşte depuneri spre fructificare, dupa care solveşte 5"/» 
interes fără privire la terminul de abzicere. 
Dare de venit după interese încă o solveşte institutul se­
parat. 
, După starea cassei, depuneri pânu la 11. 1000 se restituesc 
îndată la presentarea libelului fără abzicere. 
Depuneri se pot face şi prin postă şi se efectuesc momen­
tan după sosirea comandei. 
O specialitate naturala neppeţuibilă 
este apa minerală alcaliu-accidă bicarbonatâ 
1 Isvorul „ M a t i l d a" de Bodok 
m 
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care după experienţele făcute la mai multe facultăţi de medi­
cina s'au dovedit ca o apa mediciualä prea eficace şi plăcută 
mai ales: la conturbări de mistuire, maladiele stomacului, 
a rinichilor, a boşicii udului c i alo organelor respiratoare etc. 
B O R ™ 1)E PltlMUL К.Ш» 
care prin limpezitatea sa rară şi prin conţinutul seu mare în 
accid carbonic natural de un gust prea plăcut, va îndeplini chiar 
şi pretenţiunile cele mai delicsite. ca cum nici o altă apă mi­
nerală. 
Deposit lu Sighişoara şi i l t e - M a : 
la domnul I. B. Minselbaclier sen., Cluj : Szegesvary és társai ^ 
Deva: Balog Gyula, Orăştie: Németh János; în Braşov de-
posit propriu strada Căldărarilor nr. 68, şi se poate comanda 
şi de adreptul delà administraţiuuea subsemnata. 
Cu toata stima 
Administraţiunea isYorulai „MATILDA" : 
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Josef György, 
(comit. Háromszék). Bodok. (Transilvania). 
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INSTITUT TIPOGRAFIC SOCIETATE PE ACŢII IN ORĂŞTIE 
Cea mai ieftina tipografiei 
Tipografia „Minerva" din Orăştie, strada Berăriei Nr. 10, murindu-'şi asortimentul, îşi oferă on. public serviciile sale pentru ori-ce 
fel de tipărire. 
Fiind pusa în plăcuta posiţiune de a dispune de 6 maşini, şi anume: 2 prese accelerate, mari, â prese de mână, mici, şi 2 
maşini: una de perforat şi una de tăiat, precum şi de 112 soiuri de litere de cele mai moderne, cu mai bine de 200 clişeuri 
şi felurite alte obiecte technice, — garantează pentru efeetuire prompta, corecta şi frumoasă, cu preţuri foarte ieftine! 
t; -• ~ 
^МШЕВѴА" primeşte mai departe se efectuească tipărituri de cărţi şi broşuri de ori-ce mărime, pe : lângă învoeli de plată foarte 
uşoare, In rate dacă e de lipsă. 
P e n t r u B a n e i tipăreşte Bilanţuri, Acţii, Libele de depuneri, Cărţi, Documente de Cassă şi tot felul de 
tipărituri. 
35— [6] 
P e n t r u înfăţ i şare plăcuta, a trăgotoare , s e garantează . ~TS*8 
Direcţiunea institutului Tipografic 
„ M I N E R V A " . 
Tipografia „Tribuna Poporului" li) Arad. 
